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4-й Международный конгресс «Сахарный диабет, его осложнения  и 
хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru
Международная научно-практическая конференция 
«Хирургическая обработка и биофизические методы лечения ран и 
гнойно-некротических очагов у детей и взрослых»
www.woundsurgery.ru
5-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции» с 
конференцией  
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
www.woundsurgery.ru 
Международная научно-практическая конференция  
«Остеомиелит у детей и взрослых» 
www.woundsurgery.ru
5-й Международный конгресс «Сахарный диабет, его осложнения  
и хирургические инфекции»
www.woundsurgery.ru
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ноября 2019,  
Москва
мая  2020,  
Москва
ноября 2021,  
Москва
мая 2021,  
Москва
ноября 2020,  
Москва
АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»  
НА 2019–2023 ГОДЫ
АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»  
НА 2019–2023 ГОДЫ
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16–19 
20–22
16–17
16–17
ноября 2022,  
Москва
ноября 2023,  
Москва
мая 2022,  
Москва
мая 2023,  
Москва
АНОНС НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
РОО «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – РАНЫ И РАНЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ»  
НА 2019–2023 ГОДЫ
Международная научно-практическая конференция 
«Хронические раны у детей и взрослых» 
www.woundsurgery.ru
6-й Международный конгресс «Раны и раневые инфекции»  
с конференцией «Проблемы анестезии и интенсивной  
терапии раневых инфекций» 
www.woundsurgery.ru
Международная научно-практическая конференция  
«Местное лечение и биофизические технологии в терапии ран 
и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых»  
www.woundsurgery.ru
6-й Международный конгресс «Сахарный диабет,  
его осложнения и хирургические инфекции»  
www.woundsurgery.ru
